






































Panduan	 ini	 membahas	 teknis	 terkait	 penggunaan	 Sistem	 e-Layanan	 untuk	
Penyaluran	Siswa	,	dimulai	dari	membuka	URL	sistem	sampai	proses	pengajuan	






























































































sistem	 pendidikan	 di	 luar	 negeri	 berbeda	 dengan	 sistem	 Pendidikan	 di	
Indonesia,	maka	mutasi	tersebut	perlu	dilakukan	penyesuaian.	



























a. Jika	 jenis	 permohonan	 “Siswa	 dari	 sekolah	 di	 Luar	 Negeri	 ke	 Satuan	













a. Paspor	 dan/atau	 Akta	 Lahir	 àcatatan	 tuk	 tim	 pengembang:	 mohon	
tambahkan	persyaratan	ini	pada	aplikasi	untuk	layanan	penyaluran	siswa		
b. Surat	Keterangan	pindah	dari	sekolah	asal	















6. Pada	 tabulasi	 tiga	 (Selesai),	 pemohon	 mengkonfirmasi	 pengajuan	 apakah	
anda	 yakin	 atau	 tidak.	 Klik	 tombol	 “Ya”	 untuk	 pengajuan.	 Pemohon	 dapat	




















































dari	 Sekretariat/petugas	 verifikasi	 Kemendikbud.	 Sebagai	 contoh,	 “Nama	






Apabila	 ingin	menambah	 atau	menghapus	 berkas,	 maka	 pilih	 berkas	 yang	
















































13. Jika	 pemohon	 mendapatkan	 notifikasi	 via	 e-mail	 bahwa	 pengajuan	 sudah	
selesai	 diproses	 oleh	 e-layanan,	 silahkan	 unduh/download	 Surat	
Rekomendasi	dengan	cara	tombol	“Download	SK”.	
	
	
	
